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1 Dans  ce  numéro  consacré  à  la  fabrication  de  faux  dans  le  domaine  épistolaire,
Geneviève  HAROCHE-BOUZINAC pose,  dès  l’avant-propos,  la  problématique  des  «vraies
fausses lettres, lettres fictives, à distinguer des lettres de fiction». Jean-Benoît PUECH,
dans sa présentation, lance les grandes lignes d’une théorie où la fiction se développe
«à l’intérieur du discours référentiel ou diction» (p. 13). Ainsi faut-il faire la différence
entre «lettres fictieuses» et lettres réelles. 
2 Parmi les articles, celui de Raffaelle MORABITO, «Histoire, fiction et vérité épistolaire»
(pp. 51-57), constitue une brève synthèse sur la littérature italienne, concernant le lien
entre fiction narrative ou dramatique et fait réel. Ainsi voit-on l’évolution de Manzoni
qui  finira  par  condamner  l’invention  au  nom  de  la  morale ;  chez  Boccace,  c’est  la
«position des  personnes dans  l’histoire» qui  pose  problème.  Pour Le  Tasse,  dans  la
Jérusalem délivrée, la fiction devient «la recherche d’une vérité plus haute» (p. 53). Ainsi,
jusque dans la correspondance privée, la frontière entre l’épistolaire et le romanesque
se dilue, comme le prouve la correspondance étonnante, au début du XIXe siècle, entre
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Lorenzo Borsini et sa femme Gaetana, où le mensonge est le ressort secret de l’échange
épistolaire. 
3 Brigitte Louichon, dans son article sur «La lettre à Mérimée à propos d’Armance : du
faux  usage  du  vrai»  (pp. 85-92)  s’interroge  sur  le  secret  de  la  lettre  envoyée  par
Stendhal  à  Mérimée,  le  23 décembre 1826:  faut-il  chercher la  clef  de l’énigme dans
l’oeuvre  de  Claire  de  Duras  (Ourika,  1824,  et  Edouard,  1825)  et  en  conclure  à
l’impuissance d’Armance ? Brigitte LOUICHON souligne cependant les incohérences de la
réception critique de ce roman, mettant sur le même plan la lettre fictive d’Octave à
Armance  et  celle  de  Stendhal  à  Mérimée.  Ainsi,  l’usage  éditorial  a-t-il  contribué  à
populariser le «faux usage du vrai» et à créer une distorsion au niveau de la lecture.
4 Ces articles choisis parmi ceux du dossier thématique sont suivis de comptes rendus
centrés sur l’édition actuelle de correspondances, et surtout d’une bibliographie que
nous signalons pour sa richesse et son sérieux.
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